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(fisposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivp
TJIVIE Te)
Reales decretos.
PRES1DEMCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Adnilte la dimisión del
cargo de Ministro de Marina a D. A. Gimeno.---Nombra Ministro de
Marina al contraalmirante de la Armada D. A. Miranda.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Circula real orden de Guerra, que con
cede recompensas a las clases del regimiento Expedicionario.—Am
pliación de crédito para el nuevo «Código de seliales».--Aprueba ac
ta de entrega del acorazado «España».—Id. entrega de mando de la
estación torpedista de Cartagena.—Id. estado de ejercicios de tiro al
blanco del «Lauria».—Id. presupuesto para elaboración de municio
nes con destino a la Escuela de artilleros de mar y ordena la remi
Secció Oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Marina Me ha presentado D. Amalio Gimeno y Ca
bañas' quedando muy satisfecho del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil nove
cientos trece.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros
Eduardo Dato.
En atención a las circunstancias que concurren en
D. Augusto Miranda y Godoy, contraalmirante de la Ar
mada,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil nove
cientos trece.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Eduardo Dato.
sión a la Carraca, del de Cartagena, de 1.000 granadas ordinarias
de 42 mm. Nordenfelt.—Dispone lo conveniente como consecuencia
de la revista de inspección pasada a la artillería del «RIo de la Pla
ta» —Dispone la remisión a Cartagena de los tres primeros tubos
lanzatorpedos para que sean probados.—Dispone se adquiera un fa
rol de destellos para seiiales de noche con destino al «Giralda»:
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio un ca
ñón.—Aprueba presupuesto para la elaboración de 75 envases para
el «Espaiia».— Dispone se acepte la faja de forzamiento para los pro
yectiles de 30 cm.—Sobre construcción de cilindros y crushers para
prueba de los cañones de 305 mm.—Sobre sustitución de los pro
yectiles del «España», de la lydita por el trinitrotoluol.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos en el cuerpo de Auxiliares (re
producida).





Circular. Excmo. Sr.: "El Subsecretario del
Ministerio de la Guerra, con fecha 20 del actual,
dice a este Ministerio lo que sigue:
4,Excmo. Sr.: En real borden circular de esta
fecha (D. 0. núm. 235) se dice lo siguiente.—El
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar las re
compensas otorgadas por el Comandante general
de Larache a los brigadas y sargentos que figuran
(1'1 la siguiente relación que da principio con el sar
gento del regimiento Expedicionario de Infantería
de Marina José Vázquez Cáceres y termina con el
Mokaddem del tabor de Arena núm. 3, Sliman Pen
Kellur Abli, por su distinguido comportamiento en
13s operaciones y hechos de armas realizados en el
territorio .do Larache hasta el 24 de junio último».
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de octubre de 1913.
El Almirante encargado del despacho,
El Marqués dé Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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Recompensas que se les coucede.
Cruz de plata del Mérito Mi
litar con distintivo rojo.
Idem íd. con la pensión men
sual de 750 ptas.
Cruz de plata del Mérito Mi
litar con distintivo rojo.
Idem id. y la pensión men
sual de 25 pesetas.
Cruz de plata del Mérito Mi
.
litar con distintivo rojo.
Publicaciones oficiales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer la ampliación en 531
pesetas del crédito de 3.222'72 pesetas, concedido
en real orden de 13 de junio último, para la impre
sión del nuevo «Código do señales>, a fin de aten
der con ese presupuesto adicional, a la tirada lito
gráfica y en fotograbado de las láminas correspon
dientes. Dicho gasto afectará al capítulo 13, art. 6.°,
concepto Impresiones) del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de octubre de 1913.
MIRANDA •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
■•••••14~1~.111101
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dacra cuenta de la comunicación
núm. 8.557, de 10 de septiembre último, con la que
el Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
Madrid 20 de octubre de 1913 —L. (le Orozco.
' de Ferrol remite acta de entrega al Estado, del aco
razado España, verificada el día 8 del citado mes
por la Sociedad Española de Construcción Naval,
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 39 de
las ordenanzas de arsenales y a lo dispuesto en
real orden de 3 de septiembre próximo pasado, en
la que se hacen constar las bases concertadas en
tre la Sociedad constructora y el Gobierno, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a Men aprobar dicha acta, si bien
haciendo constar, que es dentro de las referidas
estipulaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de octubre de 1913.
El Almirante encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro!.
Señores...
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.148
de 17 de octubre de 1913, del Comandante general
del apostadero de Cartagena, con la que remite
estado de la revista de inspección pasada a la esta
ción torpedista de aquella capital, con motivo de la
entrega del mando de la misma del capitán de fra
gata, D. Eugenio Montero y Reguera, al capitán de
corbeta D. Mariano González Manchón, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Es
tado Mayor central, se ha servido aprobar la en
trega de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás finess. — Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 3 de noviembre de 1913.
MIRANDA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Ejercicios de:tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1360 de 10 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, remitiertdo estados de ejercicios de tiro al
blanco con fusil y ametralladora del cañonero Lau
ria y encontrándose ajustados a las disposiciones
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar dichos
estados de ejercicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V- . E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 53/13 de 15 del
actual, del Presidente:de la Junta de Gobierno del
arsenal de la Carraca, remitiendo para su sanción,
presupuesto para la elaboración de cartuchos con
destino a la «Escuela de Artilleros de Mar» y copia
del acuerdo núm. 84 de dicha Corporación; S. M. el
Rey (q. D. g.), de confoimidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
ha tenido o. bien aprobar dicho presupuesto y dis
poner se remitan al mencionado arsenal, del de
Cartagena,mil granadas ordinarios de 42 mm.«Nor
denfelt%
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) de!
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta de 12 de septiembre
último, del Inspector general de Artillería, con la
que remite informe sobre el estado y servicio de la
artillería del crucero Rio de la Plata, como resul
tado de la revista de inspección pasada a dicho
buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.' Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido á bien disponer:
1.0 Que por la Comisión de Marina en Europa,
se interese de la casa Krupp planos de los cañones
de 105 cm. de su sistema, así como los datos ne
cesarios para levantar las filiaciones de las piezas
de dicho calibre y sistema cuyos números de fa
bricación son el 3.281 y 3.282.
2.° Que por la Comisión de Marina en Pla
cencia de las Armas, se recabe de esta fábrica las
medidas de las ánimas de los seis cañones de
57 mm. Nordenfelt números 7.377 al 7.382 tomadas
después de las pruebas de recepción de fuego de
dichas piezas; y
3•0 Que se reemplacen en primera oportunidad
las cintas de alimentación ya usadas de las ame-.
tralladoras de 37 mm.Maxim por otras nuevas, a fin
de evitar la interrupción en el fuego automático.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Artillería de la Ar
mada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Jefe de la Comisión de.Marina en Europa.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Placencia
de las Armas.
Matearial de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.491,
fecha 16 del corriente del Genereral presidente de
la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
con el que eleva un expediente sobre reconoci
miento en Inglaterra de los nuevos tubos lanza
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torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor central, so ha ser
vido aprobar las contestaciones números 1, 2, 3, 4,
5, 7 y 8 propuestas en el informe del jefe del talle'
de Electricidad y torpedos de Cartagena, que obra
en el expediente de referencia.----En cuanto al pun
to 6.° del mismo informe, la Comisión inspectora
autorizará a fin de dar facilidades para el ya mu:s
retrasado armamento de los torpederos, la remisión
a Cartagena de los tres primeros tubos (armamen
to de un torpedero) con los agujeros del aire, ta
pados, con la reserva de hacer uso de las faculta
des que a dicha Comisión inspectora conceden las
cláusulas 6.a y 8.a adicionales del contrato con la
Sociedad Española de Construcción Naval (pági
nas 254 y 255) y en vista del resultado de las prue
bas (le estos tres primeros tubos, resolverá y co
municará a la Comisión de Marina en Europa, las
insbucciones que estime pertinentes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se ma
nifieste a la casa constructora, la necesidad de ac
tivar la pronta terminación y entrega de los tubos
referidos que por las deficiencias con que han sido
facilitados por la casa Armstrong W. de Newcastle,
aun no están en condiciones de prestar servicio
los torpederos ya entregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. •para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 3 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) e
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión . inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera y remita al apostadero de Fe
rro], con destino al aviso Giralda, un farol de des
tellos para señales de noche, conforme se solicita
en pedido núm. 211 del arsenal, debiendo hacet se
constar que el importe de cuatrocientas sesenta pe
setas, debe afectar al capítulo 7.', artículo único, y
situarse en Londres a favor de la expresada Comia
Sión, reteniéndose dicha suma, de los créditos dis
ponibles para el citado arsenal, toda vez que éste
tiene reservada la cantidad necesaria para la ad
quisición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.años. Madrid 1.° de noviembre de 1913.
NITRAxim
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.'
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de MaFina.
Sr. Jefe de la 'Comisión de Marina en Europa.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
alim. 768, de 24 del mes actual, del Jefe inspector
de la Marina en la fábrica de Placencia de las Ar
mas, con la que remite estado del resultado de la
prueba de fuego del cañón de 47 mm. Vickers nú
11191'0 9.841, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que dicha pieza ha quedado dentro .de- las
condiciones fijadas en los planos y especificaciones,
se ha servido disponer sea admitida para el servi
cio de la Armada, conforme se propone por el men
cionado Inspector.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el J'efe
Inspector de la Marina en la fábrica de SantkBár
bara, se traslade a Placencia con el fin de efectuar
en dicho cañón las pruebas de los 990 kilogramos
de pólvora sin humo, pedidos para el municiona -
miento de los torpederos números 4 y 5, la que una
vez admitida deberá remitirse al apostadero de Cá
diz, de conformidad con lo dispuesto en el punto
2.° de la real orden de 1.° de septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su, conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 3 de noviembre
.
de 1913.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra].
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica do
Placencia de las Armas.
_
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárb
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el presupuesto remitido en 15 del co
rriente, por la Junta de gobierno del arsenal de la
Carraca, para la construcción de 75 envases de zinc
con destino a las municiones de 47 mm. Vickers,
correspondientes a la dotación y repuesto del aco
razado España, y que la cantidad de siete mil sei.s.-
cientas una pesetas (7.601 ptas.) a que asciende el
coste de los mismos, se salisfaga con cargo al cré
dito concedido por la ley de 11 de julio de 1912; la
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cual deberá situarse seguidamente en el apostade
ro de Cádiz, para que la elaboración no sufra retra
so alguno y pueda estar terminada antes del 31 de
diciembre ab' año consiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes-Dios guarde a V. 1.
wuchos años. Madrid 3 de noviembre de 1913.
MMANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artil1erí2.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Jefe de
la Comisión do Marina en Europa, núm. 3.358, de 20
de octubre del año actual, y de la de los señores
Vickers, de 10 del mismo, en las que como contes
tación a la real orden de 18 de septiembre último,
manifiestan que hecho el estudio de la faja de for
zamiento que por aquella soberana disposición se
les encomendaba, resulta que con la que proponen
y de la que adjuntan dibujo se corregirá la inesta
bilidad observada en la marchq de los proyectiles,
S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa Jefatura, se ha dignado disponer•
que se acepte la faja de forzamiento que se propo
ne, puesto que es la misma que emplea la Marina
Británica y haber sido anteriormente recomendada
por la Junta Superior de la Armada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se envíe
una colección de planos y especificaciones a la Co
misión de Marina en Europa,' con el fin de que
Pueda seguir la fabricación de los proyectiles que,
se hacen para el acorazado España y a los que de
berá aplicarse la faja de forzamiento mencionada.
De real ordon lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 3 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
cion número 3.367, fecha 21 de octubre último, del
Jefe do la Comisión de Marina en Europa, en la
que interesa le sean facilitados cilindros y crushers
por haberse inutilizado los que tenía en las pruebas
de los cañones de 305 mm., S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Jefatura
de construcciones, se ha servido resolver, que por
la Junta facultativa de Artillería se remita a la
consignación del jefe de la Comisión de Marina en
Europa, cien cilindros tamaño mayor, y que por
el taller de Artillería del arsenal de la Carraca, se
proceda a la construcción de tres crusliers
de
'centímetro cuadrado de sección de vástago, qite
una vez terminados, han de enviarse al jefe de la
Comisión citada.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes".—Dios guarde
a V. E. muchos años —Madrid 3 de noviembrá
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de A rtillerh.
Sr. Comandante 'general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 3.006 y 3.014, fechas 19 y 20 de septiem
bre último, del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, con las que remite copias de las cartas de
los Sres. Vickers, proponiendo el empleo del tri
nitrotoluol como carga explosiva de los proyectiles
que está fabricando para el. acorazado España, e
incluyendo nuevo plano del proyectil de ejercicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por osa Jefatura, se ha servido resolver,
que no empleándose ese explosivo por los fabri
cantes mencionados, ni por sus socios los señores
Arsmtrong en las granadas que suministran al
Gobierno de su país, y estableciéndose en la ley de
Escuadra que todo lo que se emplee en los acora
zados en construcción, haya sido ya usado en las
Marinas de primer orden, se desestime la petición
de referencia y se manifieste a los Sres. Vickers,
que los proyectiles que fabrican deben ser carga
.
dos con lydita con arreglo a lo pactado.—Al mismo
tiempo es la soberana voluntad de S. M., se apruebe
el nuevo plano de proyectil de ejercicio para cañón
de 305 mm., al que se le ha dado trazado idéntico
al del perforante del mismo calibre, por result:ir
más apropiado que el aprobado anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 3 de noviembre de 1913.•
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sentidos awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Habiéndose padecido un error en la siguiente real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 241, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por defun
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ción del escribiente de 1." clase, D. Antonio Nava
Prieto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, se ha servido promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad de 22
del actual, día siguiente a la defunción del causan
te, al escribiente de 2•' clase del propio Cuerpo,
D. (José García Aguado, que es el primero de su
escala que reune las condiciones al efecto requeri
das. Para cubrir la vacante producida por el ante
Tior ascenso, se ha servido nombrar escribiente
de 2. clase del referido Cuerpo, con autigüedad
esta fecha, a D. José M. Parrilla Lobo, que es el
primero de la relación de aspirantes, aprobada por
real orden de 26 de septiembre último..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos arios.—Madrid 31 de octubre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
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